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//ARTES DEL MUNDO// 
OUTSIDER.  Curiosas reflexiones acerca de “How important is intent in art?” 
http://www.economist.com/blogs/prospero/2011/10/outsider-art 
TOREROS.  Adiós a Antoñete, el célebre torero:  
http://www.elpais.com/articulo/cultura/toreo/da/ultimo/adios/Antonete/elpe
pucul/20111024elpepucul_2/Tes 
LIBROS.  Estampas del Siglo de Oro: 
http://www.elpais.com/articulo/portada/Estampas/Siglo/Oro/elpepuculbab/2
0111022elpbabpor_6/Tes 
WINEHOUSE. Parece que la muerte de Amy fue accidental y el alcohol estuvo 
presente:http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/10/26/amy-winehouse-
est-morte-accidentellement-a-la-suite-d-un-abus-d-alcool_1594145_3246.html 
FURA. Quienes tomaron contacto con la Fura dels Baus en los festejos 
montevideanos del Bicentenario, puede tener interés en  este artículo: 
 http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/10/24/un-dipe-massacre-sans-
complexe-par-la-fura-dels-baus_1593010_3246.html 
PERIODISMO. Nuevas tecnologías y escenarios plantean renovados desafíos:  
http://www.lanacion.com.ar/1415735-los-caminos-del-periodismo 
  
